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「不快行動」P群：対象児 15名（男児 8名、女児 7
名）、③「不快行動」P→「集団逸脱行動」N群：対

































































P(N＝31) 6(19.4) 11(35.5) 9(29.0) 5(16.1) 2.42  0.99保育者の
言葉がけ N(N＝30) 15(50.0) 8(26.7) 5(16.7) 2(6.7) 1.80  0.96
例話 2「不快行動」
P(N＝30) 6(20.0) 12(40.0) 7(23.3) 5(16.7) 2.37  1.00保育者の
言葉がけ N(N＝31) 24(77.4) 4(13.0) 1(3.2) 2(6.5) 1.39  0.84
（ ）内は、割合






















































































逸脱行動（片付けない等) 3  5  2  0  10  9  4  0  0  13行
動 保育者からの叱責 0  0  0  0  0  1  0  0  0  1
悪い子だから 0  0  0  0  0  1  0  0  0  1
 
N 自分勝手だから 0  0  0  0  0  2  2  0  0  4特
性
意地悪だから 0  0  0  0  0  0  1  0  0  1
優しそうだから 0  1  1  1  3  0  0  1  0  1 P
大人しそうだから 0  0  0  1  1  0  0  0  0  0





援助志向（教えてあげる等) 0  0  0  1  1  0  0  0  2  2
自己被害(片付けが遅くなる等) 1  2  0  0  3  0  0  0  0  0
外見（かわいいから) 0  0  0  0  0  0  0  1  0  1
その他 0  1  2  0  3  0  1  1  0  2






















































































不快行動（意地悪する・叩くなど) 3  9  1  0  13  7  1  1  0  9
意地悪だから 0  1  0  0  1  6  1  0  1  8 N特
性 悪い子だから 0  0  0  0  0  2  0  0  0  2 
P 本当はいい人だと思うから 0  0  0  0  0  0  1  0  0  1
好意的感情（仲良くなりたい) 0  0  1  0  1  0  0  0  1  1






不快感情（怖い・嫌な気落ち) 1  0  2  0  3  4  0  0  0  4
被害（押される、壊されるなど) 0  0  0  0  0  3  0  0  0  3
外見（かわいいから・大きいから) 0  0  1  1  2  0  0  0  0  0
その他 0  1  0  1  2  0  0  0  0  0




























































































































































































直ぐに来ない子（遅い子) 0  1  0  0  1  0  1  0  0  1
みんなと行動しない子 0  1  0  0  1  0  0  0  0  0
片付けをしない子（用意しない子) 0  0  0  0  0  0  2  1  1  4 N行動 集まらない子 0  0  0  0  0  1  0  0  0  1
怒られている子 0  0  0  0  0  0  1  0  0  1
合 計 0  2  0  0  2  1  4  1  1  7
 
NT 遊んでいる子 0  4  0  1  5  1  0  0  0  1
悪い子（良くない子） 2  0  1  1  4  3  0  1  0  4
優しくない子 1  0  0  0  1  0  1  0  0  1
ダメな子 0  0  0  0  0  1  0  0  0  1
自分勝手な子 0  0  0  0  0  1  2  0  1  4 N 準備が嫌な子 0  0  0  0  0  0  0  1  0  1
怒る子 0  0  0  0  0  1  0  0  0  1
意地悪な子 0  0  0  0  0  1  0  0  0  1
特性 合 計 3  0  1  1  5  7  3  2  1  13
優しい子 0  1  1  1  3  0  0  0  0  0
良い子 0  0  2  0  2  0  0  0  0  0 P 少し偉い子 0  1  0  0  1  0  0  0  0  0
合 計 0  2  3  1  6  0  0  0  0  0
普通な子 1  0  0  0  1  0  0  1  0  1
遊ぶのが好きな子 1  0  0  0  1  0  0  0  0  0 NT みんなに見られるのが恥ずかしい子 0  0  1  0  1  0  0  0  0  0
合 計 2  0  1  0  3  0  0  1  0  1
その他 0  0  0  1  1  0  0  0  0  0
























































































叩く子 0  0  2  0  2  1  0  0  0  1
人にすぐ手を出す子 0  0  0  0  0  1  0  0  0  1行動 N 押す子 0  2  1  1  4  3  0  0  1  4
合 計 0  2  3  1  6  5  0  0  1  6
意地悪な子 0  0  0  0  0  4  2  0  0  6
悪い子（いけない子） 0  2  0  0  2  7  0  0  0  7
怒る子 1  0  0  0  1  3  0  0  0  3
ダメな子 0  0  0  0  0  1  0  0  0  1
 
N 優しくない子 0  1  0  0  1  1  0  0  0  1
怖い子 1  0  1  0  2  0  0  0  0  0
乱暴な子 1  0  0  0  1  0  0  0  0  0特性
分かってない子 0  0  1  0  1  0  0  0  0  0
性格が悪そう 0  0  0  0  0  1  0  0  0  1
合 計 3  3  2  0  8  17  2  0  0  19
 
P ちょっと良い子 0  0  1  0  1  0  0  0  0  0
普通な子 0  1  0  0  1  0  0  0  0  0
 
NT 自分の気持ちが言えない子 0  0  0  1  1  0  1  0  0  1
合 計 0  1  0  1  2  0  1  0  0  1
その他 0  1  0  0  1  0  0  0  1  1
無回答 3  5  1  3  12  2  1  1  0  4
表５ 主人公に対する評価側面ごとの言及人数
評価側面 N  P＋NT 無回答＋その他
例話 1「集団逸脱行動」
P(N＝31) 7(22.6) 13(41.9) 11(35.5)保育者の言葉がけ
N(N＝30) 20(66.7) 2(6.7) 8(26.7)
例話 2「不快行動」
P(N＝30) 14(46.7) 3(10.0) 13(43.3)保育者の言葉がけ
N(N＝31) 25(80.6) 1(3.2) 5(16.1)
（ ）内は、割合
表６ 好意度評定別の主人公に対する評価側面ごとの言及人数
評価側面 N  P＋NT 無回答＋その他
例話 1「集団逸脱行動」
?あまり仲良くなりたくない」と評定 (N＝21) 11(52.4) 3(14.3) 7(32.3)
上記以外の評定 (N＝40) 16(40.0) 13(32.5) 11(27.5)
例話 2「不快行動」
?あまり仲良くなりたくない」と評定 (N＝30) 25(83.3) 0(0.0) 5(16.7)
上記以外の評定 (N＝31) 14(45.2) 4(12.9) 13(41.9)
（ ）内は、割合
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